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กรณีท่ีมีการอางอิงเพ่ือระบุแหลงท่ีมาของขอมูลในบทความ AULJ กําหนดใหผู เขียน
บทความเขียนการอางอิงแบบนาม-ป และใหมีการรวบรวมรายการเอกสารท่ีใชอางอิงท้ังหมดไว
ตอนทายเอกสาร เรียกวา บรรณานุกรม (Bibliography)  
การอางอิงลักษณะนี้ใหระบุ ช่ือผูแตง และ ปท่ีพิมพของเอกสารไวขางหลังขอความท่ีตองการ
อาง เพ่ือบอกแหลงท่ีมาของขอความนั้น และระบุ เลขหนาหรือเลขยอหนา (กรณีเอกสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส) ของเอกสารท่ีอาง ผูอานสามารถตรวจสอบขอมูลทางบรรณานุกรมของเอกสารท่ีใช
อางอิงไดจากรายการในบรรณานุกรมตอนทายบทความ โดยมีแนวการเขียนโดยสังเขปดังนี ้
ชื่อผูแตงชาวไทยใหเขียนท้ังชื่อ-ชื่อสกุล สําหรับชื่อผูแตงชาวตางประเทศใหใสเฉพาะชื่อสกุล
โดยไมคํานึงถึงภาษาของเอกสาร 
 
จํานวนผูแตง การอางอิงครั้งแรก การอางอิงครั้งตอไป 
1 คน (Williams, 2016) (Williams, 2016) 
2 คน (Williams & Shaw, 2016) (Williams & Shaw, 2016) 
5 คน (Williams, Shaw, Murphy, Dixon, & 
Davies, 2016) 
(Williams et al., 2016) 
6 คนข้ึนไป (Williams et al., 2016) (Williams et al., 2016) 
องคกร/
หนวยงาน 
(World Trade Organization [WTO], 
2016) 
(WTO, 2016) 
 
สวนการระบุเลขหนาเอกสาร ใหผูแตงใชรูปแบบ p. xx หรือ น. xx ในการอางอิงเอกสารฃ
หนาเดียว และใช pp. xx-xx หรือ น. xx-xx สําหรับการอางอิงเอกสารสองหนาข้ึนไป  
ตัวอยาง (Williams, 2016, p. 33)  (สมชาติ, 2559, น.62) 
(Murphy, 2016, pp. 19-23) (วีรชัย, 2557, น.22-24) 
รูปแบบและวิธีการเขียนรายการอางอิงในเน้ือหาบทความแบบนาม-ป 
(Name-year หรือ Author-date Style) 
สําหรับการตีพิมพในวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
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สําหรับบทความท่ีตีพิมพใน AULJ กองบรรณาธิการกําหนดใหผูเขียนรวบรวมเอกสารอางอิง
ตอนทายเปน บรรณานุกรม (Bibliography) ซ่ึงเปนการอางอิงสวนทายบทความ โดยผูเขียนจะตอง
รวบรวมรายการเอกสารท้ังไดใชอางอิงในงานเขียนของตน รวมท้ังรายการเอกสารอ่ืนใดท่ีมิไดอางไว
ในสวนเนื้อหาแตผูเขียนเห็นวามีความเก่ียวของ สําคัญ หรือเปนประโยชนแกผูอานมารวบรวมไวดวย 
รายการเอกสารในบรรณานุกรมจึงอาจมีมากกวาจํานวนท่ีถูกอางอิงไวในสวนเนื้อเรื่อง  
สําหรับรายละเอียดการอางอิงบทความและหลักเกณฑการเขียนเอกสารอางอิงท่ีไมปรากฎ
ในคําแนะนํานี้  ผู เ ขียนสามารถศึกษาเ พ่ิมเติมไดจากระบบการอางอิงแบบ APA citation 
style (American Psychological Association Citation Style) 6th Edition 
 
ตัวอยางการเขียนรายการในบรรณานุกรม 
ชื่อผูแตงชาวไทยใหเขียนเต็มท้ังชื่อ-ชื่อสกุล หากเปนผูแตงชาวตางประเทศใชชื่อสกุล ตาม
ดวยอักษรยอชื่อตนและชื่อกลาง โดยใชเครื่องหมายตามตัวอยาง สําหรับชื่อหนังสือภาษาอังกฤษให
ใชตัวใหญเฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อเรื่องและชื่อเรื่องยอย ยกเวนกรณีชื่อเฉพาะ และการเวนวรรค
ใหเคาะวรรคหนึ่งครั้ง 
 
1. หนังสือ 
Surname, First name (Year). Title of the Book. (Edition) Publishing Place: Publisher. 
Surname1, First name1 & Surname2, First name2 (Year). Title of the Book. Retrieved 
from URL 
Surname1, First name1, Surname2, First name2 & Surname3, First name3 (year). Title 
of the Book. Retrieved from URL 
Surname, First name (Editor). (year). Title of the Book. Publishing Place: Publisher. 
ตัวอยาง 
Gomez-Mejia, L. R., Balkin, D. B., & Cardy, R. L. (2007). Management (3rd ed.). Boston: 
McGraw-Hill. 
พิธินัย ไชยแสงสุรกุล และคณะ. (2532). วิจัยพ้ืนฐานกฎหมายลานนาไทยโบราณ. กรุงเทพมหานคร: 
สถาบันไทยคดีศึกษา และโรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
วิฑูรย สิมะโชคดี, และ กาญจนา หงษทอง (บรรณาธิการ). (2550). TQM คูมือพัฒนาองคกรสูความ
เปนเลิศ. กรุงเทพมหานคร : เนชั่นบุคส อินเตอรเนชั่นแนล.  
 
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม 
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2. วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ (ชื่อวารสารใหใชตัวพิมพใหญเริ่มตนทุกคํา ยกเวน
คําเชื่อม) 
Surname 1, First Name 1 and Surname 2, First Name 2 (Year). Title of the Article. Title 
of Journal, Volume(Number), pp-pp. Retrieved from …URL… 
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of the Article. Title of 
Journal, Volume(Number), pp-pp. 
ตัวอยาง 
Arakji, R. Y., & Lang, K. R. (2008). Avatar business value analysis: A method for the 
evaluation of business value creation in virtual commerce.  Journal of 
Electronic Commerce Research, 9, 207-218. 
Hartley, J. T., Harker, J. O., & Walsh, D. A. (1980). Contemporary issues and new 
directions in adult development of learning and memory. In L. W. Poon 
(Ed.), Aging in the 1980s: Psychological issues (pp. 239-252). Washington, DC: 
American Psychological Association. 
 
3. การประชุมวิชาการ เอกสารการประชุมวิชาการ 
Surname1, First name1 (Year, Month). Title of Contribution. In Surname2, First name2 
(Chairperson), Title of symposium. Symposium conducted at the meeting of 
Organization Name, Location. 
 
4. วิทยานิพนธ/สารนิพนธ 
Surname1, First name1 (Year). Title of Doctoral dissertation or Master's thesis (Doctoral 
dissertation or Master's thesis, Name of Institution). Retrieved from URL 
ชื่อ นามสกุล (ป). ชื่อวิทยานิพนธ/สารนิพนธ (วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต หรือมหาบัณฑิต, ชื่อสถาบัน, 
สถานท่ีตั้ง. 
 ตัวอยาง 
ชัชวาลย เสวี, (2545). ปญหาความคาบเก่ียวระหวางการคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 
และเครื่องหมายการคา, (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
กรุงเทพมหานคร. 
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  ผูเขียนท่ีประสงคจะสงบทความใหกับวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ สามารถสงบทความของทานไดตามวิธีดังนี้ 
1. สงบทความออนไลน ท่ี http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/LawJournal 
2. สงบทความทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสท่ี law_journal@au.edu หรือ  jirawanthr@au.edu 
3.  ทางไปรษณียท่ี  
    กองบรรณาธิการ วารสารนิติศาสตร 
    คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
    592 ซอยรามคําแหง 24 แขวงหัวหมาก 
    เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
    (ระบุหนาซองวา “สงบทความ”) 
  หากทานมีขอสงสัยเพ่ิมเติมสอบถามไดท่ี กองบรรณาธิการ AULJ คณะนิติศาสตร 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย อั ส สั ม ชั ญ  โ ท ร .  0 2 - 3 0 0 4 5 4 3 - 6 2   ต อ  3 7 4 4  law_journal@au.edu 
หรือ jirawanthr@au.edu 
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